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ARIBAII
8i1a pastLkan babasa kertag peperikcaan inL mengandungi ![IcA muka
surat yang bercetak sebelun anda menulatan pepariksaan ini.
ilawab 3[PAr soalan. DU|t goalan daripada Bahagl,an A dau DUA
soalan darLpada BahagLaD B. Bahagl.an A berkaitan dengan Undang-
undang Kontrak, uanakala Babagian B berlaitan dengan Undang-
Undang Syarl.kat.
B-ahagian I
Jarab DUt eoalan sahaja.
1. Eeksyen 2(h) Alrta xontrak, 1950 (disenak L97a) berbunyi:
rrseguatu perJanJlen yang bolsh dikuattutgakaa oleb undang-
undang adalah satu kontrakrr.
Bardasarlran kepada peruntukan di atas, nyatakan sama ada
mencukupi atau tidal untuk diruJudkan auatu kontraf atauparJanJian yang boteb diittiraf olch ltabkauah di l,talaysia?
[100 uarkahJ
2. Dalau lrea Ramggata Victoria Eotel co., Irtd.. lwn. llontefiore(1S551 L.R. 1Ex. 109; (18661 | tr t Co. 161 llahlanah telab
nemutuekan bahara cadangan (Psnawaran) telah nenJaCl. luputdari segi Easa kerana peneriuaan tslab tldak dibuat dalanjangka nasa yrng nenagabab. B.rdesarlan kepada leputusankas ini dan kss-kes yarg lain, anall,sigkan bagaimanakah
Cadangan (P€nawaran! dan Penarinaan boleh dibuat dan dl.ba-
talkan? 
,.1 [1oo nartalr!
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L,ye Cbo€ telah menbuat pinJauan darl,pada Les Ch€a Kiang
slbanyak $lrOOO.OO untul u-nJala1kan perniagean n€Djual
ninunin. KaraDa Dusin tengkuJuh dan buJan lebat yang ber-
terugan, Lye Cbe€ hanya neuperolebi keuntungan sebanyak
91rOOO.OO sabaja e3lana 3 bulan bernl.aga. Dsngan heuntunganitu, Lye Chee uenlwarkan koPada Lee Chee Kianq untuk [eIang-
sal.kan se6ua plnJananDya dengan bayaran aebanyak S50O.O0
sahaJa. L€s Cb6e f,iang beraetuJu. Sclepae kaadaan cuacapulth seperti biasa dan pendapatan lrye Chso telab meningkat'Lce Cnee Kiang merasa Liaaf puas lrati dan menuntut l"gi
aebanyak $grfbg.OO, baki pinjaman yang telah diberilran
hepada Lye Chso. Sebaga| ssorang PaDltuancara dan penguanbe-Ia, analisistan lcscgab|n (valtdity) tuntutan L,ee Chee Kiang
terhadap Lye Cbee.
[100 Darkthl
Dua oraDg peronpak, Labu dtrn Labi yang bersenJatakan sena-pang patah dan pisau telah nenyerbu naguk lre dalam rumahHaji Bakhlt. Dengan suart yang lraras, Irabu dan LabL nenaksa
uaJi Balrhil menandatangani dokunen pindah uiltt rumah banglo
nilih Haji Balrhil lrepada nerekl. Labu neletalckan runcung
s€napang patab tepat rlt dahi llaji Bakbil dan Lrbi neletakkanpLsau di leher EaJi Bakbll. Dalan teadaan lretakutan, HajiBalbil terus nenandatangani dokunen berkenaan. Ifaji Bakhil
terug glitau dan nenlnggal dunia kenudiannya. Sebagai se-
orang warig dan pentadbir pesaka EaJi Bukbl.l, anda dikeban-daki untulr n€nbircangkan hak dan kedudukan undang-undang
yang boleh dLtuntut di uahkanab olgh raris Hrji Bakbll.
[100 narkahl
Bahaaian B
ilawab DUA soalan sahaja.
5. ttengikut li.c. oliver (19831, rrPerkongal.an nenbentuk satuperaatuan s€cara bergana yang nelibatkan penyertaan bergamadalam pengurusan dan perkonggian teuntungantt. Bezatan
entLti undang-undang di aatara Perkongeian dan Syarl.kat
berdasarkan kepada kenyataan di atas'
[100 narkahl
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6' Sanunral' dan Yanagl.kal bcrcadang untuk Denubuhkan seburhsyuLkat usabasane att ttalayrla. rcrrka bcrhagrat untuhnendaftartan ryarikat ini nengikut pcruntukan Atta syerttai,1e65 darau rasa dua buran ragi. objektlf utaua 
"v.riiii r;ilalah untuk ncngeluarkan liuan rclupln, nsrcun dru bungaapL. 
_Bagi nePulakarr olraraai, ganunrii dan yanagikal terilnsnandatensa3f bebe_rape kontrah atas Drnr ryarLtat yang atandl.tubuhtan Ltu. Dl antare kontrak yang -otiituran ialabr.ay.ur gebuah-bangunen tLlang, ncnbsll. 5 Jcnie neain auto-natlt bagi ncnbuat bahan lrtulan uercutr, 2 buah tendaraandan bahai neatah. 8eb€lun ryarLkat -fni-'rerni.t- afar,ftarkan,bangunan kllang yang dLgcra tcrarr terbakar uirpunca carflaailrtupan bahaa ncntah yang dicl.npan ti gitu. - Byariiat-r;itclab mengalanl kcrugian icbanyak 9ro Juta. acbag:11 lcredl.torlrcgala syarikat berkenaa-n, blncangtia kogan kintrak yangtclah dibuat oleh ganunrai dan yauaJifal.
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[100 nartahl
Poo Pia dan lygu ttayon telah nenubuhkan gebuah syarl.tatdcng-an 
.obJcktlf utana urntlutan industrL pel.eacoigan di
l?lgll*1. syerikat int tcleb urubl.na 30 bueb cbalcr, Deny€-dlaraD kcnudahaa rckrcari sukan laut dan traftangen. gele-pag 
_bobcralra _lana beropcrlsL, p.Dgurus ayarirai tetan ne-lakukan penyatagrunarD w_a!9 
-ayar*a{ yang ieaycbabkan syari-f"i Lni nengh^edapi nasareb kCwangan ylng tenal. Bagi r€n€r-ugtan operasi ayarilrat, r_yarikat telah- nenukar leritut per-
Tiagaan tepeda lronananan durian, tenbLkal- dan nentcrnak iyanItil.. P.negr_ng raham eyarl,kat lrtnl beraadaag untuf nenlu-barlran- eyarl.kat kerana- obJettlf eyaritat slrarang telahnenJadl ultre v.ircs d.ngan oulorttr igat ayarir-t. riasinat-kan pensgug gahan. ayarilcat.
[1oo uartah]
??lln k€s Roy3rr.8r-itisb Ban!. Iwn. Turguand (1856) s E r Bi(1856) 6 E & B 927 t uahkanan tefiU nenutucfan balawa B€s€_ly"! ayarikat itu terlkat dengan segala tl,ndakqn yaDg dibuatolah pengarah eyaritat, Bincingkan.
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